





C E P A L
Oficina de Montevideo
EL FRACASO ESCOLAR Y LA CADENA 
DE REPRODUCCION DE LA POBREZA
ESPAÑOL
I. LA REPRODUCCION DE LA POBREZA SOCIAL Y CULTURAL
1. El país está registrando algunos fenómenos de reproducción
de la pobreza que en los niños se manifiesta como incapacidad de 
hacer regularmente la escuela: inasistencia, repetición y empleo
de 8 y 9 años para completar el ciclo escolar.
2. Los estudios de la CEPAL permiten identificar las familias
con carencias y las zonas y escuelas dónde una acción dirigida del 
Gobierno podría tener enormes repercusiones.
3. La cadena de estos fenómenos de exclusión se inicia con la
escasa protección social de las mujeres embarazadas que no están 
cubiertas por el seguro de enfermedad del Banco de Previsión Social 
u otro tipo de protección.
Ellos aportan el 27% de los nacimientos en Montevideo -que 
son ios que se registran en los hospitales públicos- y en ellos 
están concentrados los nacimientos ilegítimos (24% en Montevideo 
y 25% en el Interior), que corresponden en dos terceras partes a 
mujeres cuyo nivel máximo de educación es la escuela primaria.
4. La desprotección social y familiar hace que la mortalidad
infantil de los niños ilegítimos nacidos en hospitales públicos sea 
tres veces más elevada que la de niños legítimos nacidos en 
mutualistas.
5. Esta cadena se continúa en las oportunidades de educación
preescolar de los niños según los ingresos de los hogares. Los que 
integran el decil más pobre en la distribución de ingresos están 
cubiertos por alguna atención preescolar en el 29% de los casos, 
mientras que los niños de 2 a 5 años de los hogares del cuartil de 
más altos ingresos asisten a algún establecimiento preescolar en 
un 81%.
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6. Como los grupos medios y superiores han limitado su
natalidad, la reproducción de la población está siendo mantenida 
por los hogares de más bajos ingresos. En el tramo de edad 6 a 19 
años -que comprende a niños en edad escolar y jóvenes en edad de 
ser asistentes a la enseñanza media- el 21% viven en hogares del 
decil más pobre y en conjunto, el cuartil de más bajos ingresos aporta el 42% de la población escolarizablej
7. La educación pública se ve enfrentada a cómo educar nuevas
generaciones que provienen en altas proporciones de familias de 
baja educación e ingresos y más aún cuando no son familias 
organizadas y estables.
8. El problema se ha vuelto más complejo porque el trabajo
femenino (75% de las mujeres entre 25 y 49 años) ha alejado a las 
madres de los hogares, limitando el papel educador de la familia.
9. La escuela -con sus escasas 720 horas de clases anuales- se
ha vuelto impotente para revertir las condiciones socioculturales 
desfavorables de esa parte de su alumnado.
10. La primera manifestación de esos problemas es la 
inasistencia. En las escuelas públicas de Montevideo, en 1er. año, 
un niño de cada once falta más de 70 días de los 180 días de clase; 
un porcentaje igual falta más de 50 días y una cuarta parte está 
ausente más de 30 días.
El resultado es que sólo poco más de la mitad asiste 151 
días y más a la escuela.
11. Cuando se analiza la inasistencia por barrios dónde está la 
escuela, se ve que el problema está concentrado en los barrios con 
mayores Necesidades Básicas Insatisfechas en materia de tipo de 
vivienda, agua potable, saneamiento, hacinamiento y capacidad de 
subsistencia (medida por el número de bocas que deben alimentar los 
jefes de hogares de muy baja educación).
12. Las escuelas de barrios del estrato socioeconómico V, como 
Bañados de Carrasco, Punta de Rieles, Casabó-Pajas Blancas, Nuevo 
París, Paso de la Arena, Villa García hasta llegar a Casavalle 
-que tiene el peor indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas- 
registran con 50 y más faltas a uno de cada cuatro niños de 1er. 
año, porcentaje que en escuelas públicas de barrios de la costa y 
otras zonas con buena situación en materia de Necesidades Básicas, 
es de sólo el 8%.
13. Los niños de hogares con bajos ingresos y educación, no sólo 
faltan mucho, sino que forman la cohorte de los repetidores. El 
42% de los repetidores de 1er. año de Montevideo se origina en las 
escuelas de barrios de peor condición social, en tanto que los 
barrios bien integrados sólo aportan el 6.7% de los repetidores.
14. Las repeticiones se acumulan porque los niños de esa 
condición social tienen múltiples desventajas y dificultades para 
aprender. Como resultado, mientras las escuelas de barrios 
integrados consiguen que el 83% de los niños egresen de la primaria 
con 6 años de asistencia, en las escuelas de barrios y familias 
deficitarias sólo el 55% egresa en el tiempo normal, un 25% emplea 
7 años y casi un 20% requiere de 8 y 9 años para egresar de la 
escuela.
II. ALGUNOS COROLARIOS DE POLITICAS 
1 • La protección en salud de la muier embarazada v del niño.
En todo el pais se registran de 7.000 a 10.000 partos de 
mujeres desprotegidas en lo familiar y en servicios de asistencia 
médica.
2• La atención preescolar a las familias carentes.
Si se verifica como indicador el fracaso escolar según 
barrios, se puede concluir que hay alrededor de 5.000 niños en barrios muy carenciados de Montevideo que requerirían de una 
atención preescolar asistencial.
3. Escuelas de jornada completa para niños de baio nivel social
v cultural.
Los problemas de aprendizaje y de fracaso están concentrados 
en unas 50 escuelas de las casi 23 0 de la ciudad y en los dos 
cursos iniciales.
La estrategia de los paises europeos después de la 2a. 
Guerra Mundial fue darles formación escolar durante toda la jornada 
y no menos de 200 dias al año.
Una estrategia similar para estos grupos de objetivo 
permitiría romper los eslabones de la reproducción de la pobreza 
cultural, impedir la futura marginalidad de esos niños y, 
financiada la inversión en edificios, el costo de funcionamiento 
de la jornada completa no seria muy superior al actual, en el que 
"pesa” una población de repetidores.
CUADRO RESUMEN. NACIMIENTOS, LEOTI1M1DAD Y MORTALIDAD INFANTIL SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MADRE. MONTEVIDEO.
CUADRO II.l
19 8 4
Total SI/SD/PRIM SEC/OIros Universidad
Total Nacimientos 215 J 8 8854 10580 2084
% Nac. ilegítimos 23.8 38.2 16.0 2.5
% Nac. en HC-MSP (« ) 30.1 51.4 18.6 2.8
TMI legítimos (* ) (b) 22.1 34.5 17.5 8.9
TMI ilegítimos (b) 61.4 75.5 33.6 —
TMI nacidos HC-MSP (b) 65.9 76.6 43.7 —
Legítimos (b) 47.2 54 37.7 —
Ilegítimos (b) 79.8 91 49.5 ----
1 9 8 6
Total SI/SD/PRIM SEC/Otros Universidad
Total Nacimientos 22255 8119 11479 2657
% Nac. ilegítimos 24.8 42.4 17.0 4.5
% Nac. en HC-MSP (a) 27.1 52.2 16.0 2.3
TMI legítimos (b) 21.0 34.2 17.0 11.8
TMI ilegítimos (b) 46.0 52.5 37.4 0.0
TMI nacidos HC-MSP (b) 57.2 63.6 43.9 . ..
Legítimos (b) 46.9 61.5 25.9 .. .
Ilegítimos (b) 63.9 64.7 64.6 —
Fuente: CEPAL, sobre datos del MSP, División Estadística, especialmente 
elaborados para CEPAL.
(a) : Se obtiene dividiendo el total de nacidos en HC-MSP entre el total
de nacidos, exceptuando los que nacieron en su domicilio y la DGSS.
(b) : Las tasas están expresadas en miles.
(—) Hay menos de 10 nacimientos. No se calcula la TMI.
(* ) : Tasa de Mortalidad Infantil.
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 6 A 19 AÑOS SEGUN INGRESO
PER CAPITA DE LOS HOGARES 













MONTEVIDEO (3391) 21.7 21.1 26.0 17.7 13.6
INTERIOR
URBANO
(5158) 20.7 20.7 19.9 25.9 12.9
Fuente:
MONTEVIDEO: ASISTENCIA A  LA EDUCACION PREESCOLAR DE LOS NIÑOS DE 2 a 5 AÑOS Y  DE 4 a 5 AÑOS POR INGRESO DEL 
HOGAR, EDUCACION DEL JEFE Y  CARACTER GRATUITO DE IA  ENSEÑANZA (2o. Semestre de 1988).
CUADRO 115
Ingresos bogar (a) Educación Jefe
Total ler-Dedl 10-25%Cuartil 2 Cuartil 3 Cuartil 4 0-5 6 7-9 10-12 13
Niños 2 a 5 (903) (213) (185) (202) (157) (146) (127) (253) (192) (196) (135)
Prooorción 
aue asiste 
Niños 4-5 685 495 435 713 89.7 955 505 523 663 83.7 923





niños 185 215 163 243 20.4 85 19.7 17.0 24.0 19 A 143
sobre total 
asiste 393 743 63 3 47.6 313 105 625 513 525 315 179
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de la DGEyC, Encuesta Nacional de Hogares.
(a) : Por adulto equivalente.
ASISTENIES Y REZAGADOS POR GRUPOS DB EDAD SEGUN INGRESOS DEL HOGAR POR ADULTO EQUIVALENTE E INDICADOR DE MINIMA EDUCACION DEL JIJEE.(2o. Semestre de 1988).
CUADRO II.7
Ingresos
9-14 años 15-19 años
Total
casos % asiste % rezago
% Jefes 
hasta 6 años primaria
Total
casos % asiste % rezago
% Jefes 
hasta 6 años 
primaria
M O N T E V I D E O
1er. decil 350 92.9 40.6 70.0 212 462 54.1 66.0
10 al 25% 294 97.3 22.4 64.6 270 57.0 50.0 67.82o. cuartil 382 99.5 12.9 50.3 333 64.6 36.3 56.1
3er.cuartil 279 99.6 5.4 24.0 189 82.0 22.6 33.9
4o. cuartil 206 99.0 2.9 7.3 141 87.9 18.5 17.0
Total 1511 97.5 18.1 45.9 1145 65.2 35.7 52.2
I N T E R I O R U R B A N O
1er. decil 495 91.3 33.8 83.6 324 42.9 48.9 85.8
10 al 25% 464 96.1 23.3 71.3 375 46.1 38.2 75.22o. cuartil 588 96.1 14.0 68.5 475 53.1 34.1 69.5
3cr.cuartil 454 96.5 10.5 52.2 347 61.1 22.2 57.04o. cuartil 297 100.0 4.7 36.7 205 72.7 19.5 38.5
Total 2298 95.6 18.0 65.0 1726 53.6 32.0 67.6
Fuente: CEPAL, sobre datos de la D.G.E.y C., Encuesta Nacional de Hogares.
Cuadro V1I.2
DISTRIBUCION D E LOS ALUMNOS DE PRIMER ORADO DE LAS ESCUELAS SEGUN EL 
NUMERO DE ASISTENCIAS, POR ESTRATO SOCIOECONOMICO DEL BARRIO DONDE ESTA UBICADA LA ESCUELA (a). MONTEVIDEO, 1988 (b).
s s s s s s s & s s s a s s B K s s B e e e s s a s s a s a s a s s B t s e s s s e a a a s s a s s
EST RATO NUMERO DE ASISTENCIAS
SOCIOECONOMICO (En porcentajes)
DEL BARRIO MATRICULA0-110 111-130 131-130 131 Y MAS IMUMBRO B S C U B l
ESTRATO I 4.3 4.0 18.7 73.1 2442 36
ESTRATO II 65 6.3 22.5 64.7 2890 41
ESTRATO III 6.9 65 25.9 60.7 2668 40
ESTRATO IV 10.8 10.0 28.7 50.5 4202 48
ESTRATO V 11.9 11.6 30.3 46.2 5606 56
TOTAL 9.0 8.5 26.4 56.1 17808 221
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = a  a  a  a  a  a  s a a a a a a a a a a  a  a  a  a
FUENTE: CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos del DIPB Y D G EC
(a) La estratificación de los barrios de Montevideo se basó en el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) utilizado en D G EC  "Las Necesidades Básicas en el Uruguay", Montevideo, 1989. En el estralo I se encuentran los 
barrios con un porcentaje de hogares con NBI comprendido entre 0 y 5%, en el 
estrato II los que tienen del 5% al 10%, en el estrato III los que tienen del 
10% al 15%, en el estrato iv los que tienen del 15% al 20% y, en el estrato v 
los que tienen más del 20% de los hogares con NBI.
(b) 1.a información sobre las variables educativas se obtuvo del "Resumen 
Estadístico Anual" de las Escuelas Públicas, correspondientes a 1988.
(c) Se utilizó la información de 221 Escuelas Públicas de Montevideo.
CUADRO
























































PRADO, NVA.SAVONA (39) 
CAPURRO, BELLA VISTA (40) 
CASTRO, CASTELLAR.(26) 
AIRES PUROS (29)

















BARRIO SUR (03) 15.5
MARORAS, P.GUARANI (17) 16.5
LAS CARTERAS (19) 16.6
COLON S.E.,ABAYUBA (58) 16.8
CERRITO (27) 17.8
CARRASCO NORTE (15) 18.6
CONCILIACION (53) 18.6
1TUZAING0 (22) 19.0
PENAROL, LAVALLEJA (34) 19.0
CERRO (35) 19.4
LEZICA, MELILLA (60) 19.4
PALERMO (05) 20.0
FLOR DE HARONAS (18) 20.4
LAS ACACIAS (28) 20.9
PIEDRAS BLANCAS (31) 23.6
CIUDAD VIEJA (01) 25.4
3 OMBUES, VICTORIA (56) 25.9
NUEVO PARIS (55) 26.2
JAR. DEL HIPODROMO (21) 28.7
PASO DE LA ARENA (57) 29.8
MANGA (62) 31.9
BAH. DE CARRASCO (16) 33.9
P.RIELES, B.ITALIA (20) 36.1
MANGA, TOLEDO CHICO (32) 36.3
LA PALOMA, TOMKIN. (37) 36.4
CASABO, PJ.BLANCAS (36) 43.8
VILLA GARCIA, MANGA R.(61) 46.6
CASAVALLE (30) 46.9
Fuente: CEFAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de "Las necesidades Básicas 
en el Uruguay. Version preliminar a partir de los datos de la Muestra de 
Anticipación del Censo de Población y Viviendas de 1985". DGEC. 1989. Uruguay.
FICHAS CUADRO III. II
TASA DE RETE II CI ON EN PRIMER ORADO (a) TOR ESTRATO SOCIOECONOMICO DEI, BARRIO DONDE ESTA UBICADA LA ESCUELA (b) Y PORCENTAJE DE ALUMNOS CON 151 Y MAS ASIS! ENCIAS EN 
LA ESCUEIA. MONTEVIDEO, 1988 (c).
TASAS D E REPETICION EN PRIMER GRADO
PORCENTAJE DE ALUMNOS D E PRIMER GRADO 
ESTRATO CON 151 Y MAS ASISTENCIAS
SOCIOECONOMICO
DEL BARRIO 0 A 40 40 A 55 55 A 70 70 Y MAS TOTAL
ESI RATO I 16.2 21.1 15.7 6.1 10.0
ESTRATO II 21.3 19.2 17.6 10.4 15.2ESTRATO III 25.9 24.0 18.0 10.9 18.4
ESTRATO IV 30.2 22.4 17.6 15.1 22.0ESI RA I O V 31.5 29.2 20.3 13.5 27.5
TOTAL 30.1 25.1 18.0 9.7 20.4
TOTAL REPETIDORES PRIMER ORADO
PORCENTAJE DE ALUMNOS D E PRIMER GRADO 
ESTRATO CON 151 Y MAS ASISTENCIAS
SOCIOECONOMICODEL BARRIO 0 A 40 40 A 55 55 A 70 70 Y MAS TOTAL NUMERO
ESCUELAS
ESTRATO I 12 30 111 92 245 36ESTRATO II 26 80 215 117 438 41ESTRATO III 70 189 146 87 492 40ESTRATO IV 294 346 208 75 923 48
ESTRATO V 682 v 602 219 40 1543 55
TOTAL 1084 1247 899 411 3641 220
11II11HII11ItII II II il II II >1 II II It II II = = s  s  = = = = = = = 9 S S = = = = = = = = = =
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos del DIPE.
(a) Es el cociente entre el número de repetidores de primer grado y la matricula 
de primer grado de la Escuela.
(b) La estratificación de los barrios de Montevideo se basó en el indicador de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) utilizado en DGEC, "Las Necesidades 
Básicas en el Uruguay", Montevideo, 1989. En el estrato I se encuentran los 
barrios con un porcentaje de hogares con NBI comprendido entre 0 y 5%, en el 
estrato 11 los que tienen del 5% al 10%, en el estrato III los que tienen del 
10% al 15%, en el estrato IV los que tienen del 15 al 20% y, en el estrato V 
los que tienen más del 20% de los hogares con NBI.
(c) La información sobre las variables educativas se obtuvo del "Resumen 
Estadístico Anual" de las Escuelas Públicas, correspondientes a 1988. La existencia 
de errores y omisiones en algunos de estos documentos implicó que al analizar 
algunas variables fuera necesario no tener en cuenta lá totalidad de las Escuelas. 
Es por ello que las cifras no son idénticas en todos los cuadros.




















IV Ñ 1 ESTRATO
EN PRIMERO SEGUN ASISTENCIA
ESCUELAS DE MONTEVIDEO 1988
 40 A 55 ------------------------  55 A '70
% ALUMNOS CON 151 Y MAS ASISTENCIAS
777jI ESTRATO III
   70 Y MAS

















EGRESADOS CON 6 ANOS ESCOLARIDAD
ESCUELAS DE MONTEVIDEO 1988
*— i _~ _ - -— i; _   _T ._T ~
ESTRATO !1 ESTRATO III ESTRATO IV
ESTRATO SOCIÛECON B4RRI0 DE LA ESCUELA
ES7RA
Montevideo. 1988
MUI1F.HU DE BARRIO TASA RED.
ESCUELA 1er.ORADO
10 roerlos U.UU
17 roe n  os O.UD
75 BRAZO ORIENTAL O.OU
1U9 CARRASCO 1.02
269 CENTRO 2.13
164 JACINTO VERA 2.35
39. TTA. CARRETAS 2.03
71 r ó e n o s 2. 94
135 CORDON 3.57
193 r u e ñ o s 4 . 35
274 ' MALV1H 4 . 35
156 BOLIVAR 4 .35
268 '• EUS K A L - E R RI A 71 4.42
3 TTA. CARRETAS 4 .67
100 TUNTA GORDA 4 . 76
264 NUEVO TARIS 4 . 86
20 - LA BLANQUEADA 4 .95
98 VILLA DOLORES 5. 26
219 MALVIM 5. 33
8 i CARRASCO 5.33
32 r o c II OS 5.00
68. BRAZO ORIENTAL 6 . 25
9U LA FIGURITA 6. 25
273 TTA. CARRETAS 6. 70
05 REDUCTO 7.U2
84 VILLA IIUNOZ 7. 12
03 r u e ñ o s 7 . 14
27 TRADO 7.14
48 LA BLANQUEADA 7.22
36 ATAIIUALTA 7.23
102 HARONAS 7.69
250 AIRES rUROS 7.69
100 rollE. BATLLE 0. 16
52 SAYAGO 0.51
107 LA BLANQUEADA 8.97
40 JACINTO VERA 9.09
62 BUCEO 9.21
80 BLANQUEADA 9.26
4 CORDON 9. 52
43 CORDON 9.60
130 CARRASCO 1U.UU
35 T Q U E . BATLLE 10.00
62 LA FLORESTA 10. 14
131 CENTRO 10.19
267 EUSKAL-ERRIA 70 10.29
121 TTA. CARRETAS 10.42
26 TASO MOLINA 10.64
114 BELVEDERE j 10.71
14 TRADO , j 10.01
25 TASO MOLINO ' JO. 94
2 CENTRO 11. 10
266 COLON 11.11
00 LA BLANQUEADA 11.24
77 AGUADA 11.39
11 JACINTO VERA 11 .54
61 TRES CRUCES 11.63
195 llirODROIIO 12.07
(57 escuelas)
<15 LA CORIILKCI AL 10.31
127 CO LO 11 10.44
42 25 DE AGOSTO 10.52
20 UII1011 10.60
174 PUEBLO VlCTüUlA 10.60
5 00ROON 19. 15
173 FLOR DE 11 A ROO AS 19.19
263 Il A ROO AS 19.21
95 PANTANOSO 19.23
47 OAFURRO 19.44
91 OELORAIIO 1 9 . 6 J
124 IIAROIIAS 19.61
169 CERRO 19.09
67 CIUDAD VIEJA 19. 74
116 SANT1AGU VAZQUEZ 19.74
147 BUCEU 20. 00
159 RllICOH DEL CERRO 20 . 00
60 • TRES ESQUIMAS 20. 19
170 LA TEJA 20. 22
162 , AMURES DEUS 20. 33
64 J ARDI R ES DE 1IA110A 20. 59
66 PIEDRAS BLANCAS 20. 61
225 HUEVO MENDOZA 20.65
163 PRADO 20.03
125 R1HC0M DE IIEL1LLA 20.93
112 LA TEJA 20. 97
37 CERRITO VICTORIA 21 .35
1 10 SAYAGO 21 .43
120 BELGRADO 21 . 52
290 v COLOH 21 .74
16 CORDUH 21 .00
160 ’ BARRIO MUNICIPAL 22.03





7 CERRITO VICTORIA 22.62
115 HUEVU PARIS 22 . 73
101 AIRES PUROS 23.00
130 OTAS. DE NANGA 23. 13
175 ALTO 11 At, VIH 23.26
07 CERRITO VICTORIA 23. 26
145 CULON 23 . 33
0 CENTRO 23 .33
152 CERRO NORTE 23 . 37
120 CONCILIACION 23.01
117 VILLA ESPAÑOLA 23.96
50 COLOH 24 . 36
72 BUCEO 24 . 53
100 LAS TORRES 24 .01
119 PIEDRAS BLANCAS 24 .01
199 COLON 25.00
160 MAl.VtN NORTE 25.27
157 VILLA GARCIA 25. 51
(55 escuelas)
30 CEO HO 12
70 BELLA VISTA 12
171 l.A COMERCIAL J 2




33 VILLA IlllltOZ 12
13 LA BLAIIOUEADA 13
136 AIRES PURUS 13
203 CARRASCO 13
69 TRES ESQUINAS 13
10 ' AOUAUA 13
105 BARRIO SOLIS 13
38 UNION 13
96 NUEVO PARIS 13




122 NUEVO SAYAOO 14
"155 NEL1LLA 14
94 CENTRO 14





137 PORVENIR J 5
270 LECÜCQ 15
139 HAIR! A 15
249 UAL,VII! MONTE 15
23 BELVEDERE J 5
105 COLON 15
110 BARRIO OBRERO J 5
12 CORDON 16
2.55 HALVIN NORTE 16
129 HARONAS 16
21 REDUCTO 16
106 TRES CRUCES 16
99. SAYAOO 16
97 CURVA DE MAROMAS 16
19 union 16
256 PEU A RO I. 16
89 BARRIO OBRERO 16
103 LA TEJA 16
31 AOUADA 17
49 CURVA DE MAROMAS 17
275 LA FLORESTA 17
55 MAROMAS 17
132 CORDON 17
101 ANDRES DEUS 17
65 CIUDAD VIEJA 17
272 HUMBERTO I 17



























































15 1 F Ell A IU)L VIEJO 25. 58
M 3 CASABO 25.82
166 F1ÎIIAMOL 25. 96
57 LA TEJA 26 . UU
251 . SAYAGO OESTE 26.04
172 • HUEVO IIALVIH 26.32
I'M • BELLA ITALIA 26.33
79 ' PM A DU 26.51
191 LAS ACACIAS 26.74
238 BELLA ITALIA 26.88
226 CEMMO NORTE 26. 9U
2.3U FT AS DE MAIIGA 27 . 12
113 FUEBLO ITUZAINGO 27 . 18
227 VILLA PROSPERIDAD 27 . 21
153 TOLEDO CII1CO 27 . 27
J 46 ESTACION LAMAS 27 . 82
142 CUCHILLA PEREIRA 27 .68
284 BUCEO 27 .70
190 PAJAS BLANCAS 27 . 70
192 11 ALVIN NORTE 27 . 83
Í65 VILLA ESPAÑOLA 27.98
44 . UNION 20.57
167 HUMBERTO I 2.8 .99
73 UNION 29.21
58 L.A TEJA 29.23
126, TONKIHSUN 29.33
262 BELLA ITALIA 29. 5U
196 FLOR DE HARONAS 29.87
24 " BELLA VISTA 30. 19
1U0 CATURRO 3U.3U
167 BELLA ITALIA 30.36
277 PIEDRAS BLANCAS 30.43
179 PUNTA DE RIELES 31 . 10
177 NUEVO PARIS 31.67
92 25 DE AGOSTO 32.43
184 BARRIO LAVALLEJA 32.50
59 PtEDRAS BLANCAS 32.65
194 HALVIH NORTE 33. 33
161 SAYAGO 33.33
224 . ABAYUBA 34 .38
1 09 SINON BOLÍVAR 34 .62
149 • CERRO 35. 33
63 ■ MALV1M HURTE 35.44






150 PASO DE LA ARENA 37 . 21
34 PENAROL 38.40
201 CURVA HARONAS 39. 13
148 BARRIO CARDONA 39.60
9 LA TEJA 40.00
100 PUEBLO ITUZA1NGO 42.55
53 CERRITO VICTORIA 42.59
276 BARRIO CARDONA 43.55
140 ' BARRA DE NANGA 4 3.96




271 CERRO NORTE 51.61
289 COLON 53.33
292 HUEVO PARIS NORTE 77. 78
Fuente: CEFAL, sobre datos del PIPE.
(61 escuelas)
Total escuelas 229
